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В Нижегородской области закончилось первенство России среди юношей и 
девушек по тхэквондо. Евгения Дорошенко пополнила список побед нашей области на 
одну золотую медаль. 
"Серебро" и "бронзу" привезли юноши: у Алексея Холхунова второе место, а у 
Алексея Щербакова - третье. 
Рекорд из Строителя 
В Уфе завершился чемпионат России по пауэрлифтингу. В категории свыше 125 
килограммов победил мастер спорта международного класса Владимир Калиниченко. 
Спортсмен из города Строитель не только завоевал золотую медаль, но и установил 
по сумме троеборий новый рекорд России - 1117,5 килограмма. 
"Стальной" ход 
В Губкине в рамках универсиады области завершились соревнования по шахматам. 
В командном зачете первое место занял Белгородский государственный университет, 
второе - БГТУ имени Шухова, а третье - Алексеевский филиал БелГУ. 
Лучшим шахматистом признан студент БелГУ Александр Иванов. 
Театр действий универсиады перешел в спортивный комплекс БелГУ, где 
завершились соревнования по настольному теннису. Снова победители те же, исключая 
третьего: "бронза" досталась Старооскольскому филиалу Московского института стали и 
сплавов. 
 
